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ABSTRAK 
Tujuan 
APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung yang mudah dilayani oleh satu orang untuk 
mengendalikan api pada saat awal kebakaran. RSUD Padang Panjang pernah mengalami 
kebakaran kecil dan saat APAR digunakan, APAR tidak dapat berfungsi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di RSUD 
Padang Panjang tahun 2016. 
 
Metode 
Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Maret sampai Juni 2016 di RSUD Padang Panjang. Teknik penentuan informan dengan 
purposive sampling. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer dan data 
sekunder. Pengolahan data dengan cara mereduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan, dan analisa data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. 
 
Hasil 
Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa sosialisasi kebijakan APAR 
masih kurang, dana khusus untuk penerapan APAR belum ada, dan terbatasnya tenaga 
profesional untuk menggunakan APAR. Untuk proses, penempatan APAR masih belum 
maksimal, belum semua pegawai mampu menggunakan APAR sesuai SOP, pemeliharaan 
APAR juga masih kurang, masih ditemukan APAR yang cacat, tidak adanya pengawas yang 
ditunjuk khusus untuk APAR. Outputnya adalah belum terlaksana penerapan APAR dengan 
baik di RSUD Padang Panjang. 
 
Kesimpulan 
Penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di RSUD Padang Panjang belum terlaksana 
dengan baik, diperlukan komitmen rumah sakit dalam menerapkan APAR sesuai aturan 
pemerintah, pemeliharaan dan pemantauan yang baik untuk kelancaran penerapan APAR di 
RSUD Padang Panjang. 
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ABSTRACT 
Objective 
APAR is a tube-shaped fire extinguishers are easily serviced by one person to control the fire 
at the beginning of fire. Hospital Padang Panjang ever experienced small fires and when fire 
extinguisher used, fire extingusher can not function well. This study aims to determine the 
application of fire extinguisher in RSUD Padang Panjang 2016. 
 
Method 
The design of this research is qualitative research. This research take place on March until 
June 2016 in RSUD Padang Panjang 2016. Determination technique Informant use purposive 
sampling. Collecting data with indepth interviews, document review, and observations. Data 
processing by reducing the data, presentation of data, drawing conclusions, and data analysis 
by triangulation of sources and methods. 
 
Results 
Based on the results of research, author get the information that fire extinguisher policy 
dissemination is still lacking, a special fund for the implementation of fire extinguisher yet, 
and lack of professional personnel to use the fire extinguisher. Fire extinguisher placement is 
still not maximal, not all employees were able to use a fire extinguisher according to SOP, 
fire extinguisher maintenance is also lacking, they discovered the defect fire extinguisher, 
there is no supervisors that are specific to fire extinguisher. The output is implemented the 
application of fire extinguisher well in hospitals Padang Panjang not yet. 
 
Conclusion 
Application of fire extinguisher (APAR) in RSUD Padang Panjang have been running well, 
needed hospitals in the commitment required by the rules apply fire extinguisher government, 
maintenance and monitoring both for the smooth implementation of fire extinguisher in 
hospitals Padang Panjang. 
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